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ABSTRAKSI 

Pariwisata adalah suatu kegiatan perpindahan oleh individu atau kelompok 
dari tempat tinggalnya menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya yang 
bersifat sementara tidak untuk menetap dengan alas an dan tujuan tertentu, 
seperti untuk kepentingan sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan 
maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu daerah lain, menambah 
pengalarnan, atau untuk belajar. Alasan-alasan inilah yang biasa disebut dengan 
motif perjalanan wisata. 
Berdasarkan hal di atas, maka penulis melakukan suatu penelitian tentang 
motif perjalanan wisata pada masyarakat Surabaya khususnya penduduk 
Kecarnatan Jarnbangan dan Kecarnatan Wiyung, wilayah Surabaya Selatan yang 
mana penelitian ini didasarkan pada umur dan pendapatan. 
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian 
kualitatif dan data-data yang diperoleh disajikan secara kuantitatif yaitu dalam 
bentuk angka-angka statistik, sedangkan data-data tersebut diperoleh dengan cara 
observasi di lokasi penelitian serta melakukan wawancara Iangsung dengan 
menggunakan kuisioner terhadap obyek penelitian yaitu penduduk Kecarnatan 
Jarnbangan dan Kecarnatan Wiyung di Surabaya Selatan. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
motif perjalanan serta obyek-obyek wisata apa saja yang menjadi pilihan 
masyarakat Surabaya Selatan. 
Dan diharapkan sernoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan dalam mengembangkan pariwisata khususnya di Surabaya., karena 
pengetahuan tentang rnotivasi wisatawan dapat membantu penyelenggara 
pariwisata rnaupun pemerintah dalarn meningkatkan kualitas industri pariwisata 
di Surabaya sehingga dapat menarik pengunjung lebih banyak lagi. 
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